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増加がみられる。文部科学省の調査によると、2016 年 5 月時点でスペイン語の科目
を開設している高等学校は、全国で 107 校（国公立 82, 私立 25）を数え、中国語、
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現象が起こり得る。
表 1 高等学校における英語以外の外国語科目開設学校数と履修者数 
順位 ⾔語名 開設学校数 履修者数 
1 中国語 504 17,210
2 韓国・朝鮮語 328 11,137
3 フランス語 209 7,912
4 ドイツ語 102 3,542
5 スペイン語 107 3,244 
6 ロシア語 25 738
7 イタリア語 13 295
8 ポルトガル語 9 203
下のグラフは、過去 10 年間におけるスペイン語科目開設学校数と履修者数の推移
である。開設学校数は 2007 年の 135 校から 2016 年の 107 校に減少したものの、履
修者数は 2014 年に 3 千人を超え、2007 年からこの 10 年で 29%の増加をみた。  
（⽂部科学省『⾼等学校等における国際交流等の状況について』をもとに作成）
図 1 スペイン語科目を開設している高等学校数と履修者数 
2007年 2009年 2012年 2014年 2016年
履修者数 2632 2763 2421 3383 3244
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によると、日本のスペイン語学習者は 6 万人（世界第 20 位、アジア第 1 位）と推定
される（表 2）が、前掲の高校生 3,244 人に中学生 161 人（文部科学省 2017）を加え
ても、スペイン語学習者全体に占める割合は、わずか 6%という低い値となる。  
 







1 アメリカ 4,058,000 790,756 ー  3,809 7,820,000 
2 ブラジル 4,467,698 ー  ー  5,589 6,120,000 
19 ポーランド 59,878 17,600 ー  1,649 77,478 
20 ⽇本 ー  ー  ー  869 60,000 
21 オランダ 24,200 16,000 15,232 533 55,432 
30 フィリピン 10,100 14,000 9,500 2,881 33,600 
31 中国 8,874 22,280 ー  3,166 31,154 
（セルバンテス⽂化センター『EL ESPAÑOL: UNA LENGUA VIVA Informe 2017』をもとに作成） 
 
 海外では、初等・中等教育および職業訓練の領域においてスペイン語学習者が最
も多い。第 1 位アメリカと第 2 位ブラジルは、それぞれ全体で 782 万人、612 万人の
学習者人口を有するが、当該領域が両国とも 400 万を超え、全体の 52%と 73%を占
めている。ヒスパニック人口の多いアメリカでは第二言語として、同じラテンアメ






 同表において日本の前後に位置する国々と比較すると、第 19 位のポーランドは、
初等・中等教育および職業訓練におけるスペイン語学習者数が 59,878 人で全体の
77%を占める。第 21 位のオランダも 24,200 人で全体の 47%を構成し、半数近くを占
めている。アジアのなかで日本に次ぐ第 30 位フィリピンと第 31 位中国においても、










2. 高等学校におけるスペイン語クラス  
 ひとくちにスペイン語科目を開設しているといっても、教育内容、レベル設定、
                                               
1 「ユネスコ⽂化的多様性に関する世界宣⾔実施のための⾏動計画要旨（仮訳）」（⽂部科学省、
⽇本ユネスコ国内委員会 2017）において⾔語的多様性の保護および多⾔語教育に関連する項⽬と




































3.1 既刊のスペイン語テキスト  
3 総合学習として、スペイン語を含めた 24 の言語を学ぶことができる。受験や就職に結びつける
という発想から一線を画し、「言語に優劣はない」ことを自然に学ぶという理念を掲げる。  







テキストは通常、1 コマ 90 分 x 週 2 回 x 年 30 回程度の授業時間数のなかで消化する


















・  辞書をもっていない生徒のため巻末語彙集を付録する。  
・  語彙や表現には一般的な日常語のほか、格別に高校生に関わるものも使用され
ている（例えば、lengua japonesa contemporánea「現代文」等の科目名、delegado/a 
                                               
4 例えば、大学生向けの標準的なテキストならば、ser, estar に続いて直説法現在の規則活用、不
規則活用という配置になろうが、このテキストでは ir, venir が規則活用より前に導入される。  
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de la clase「学級委員」、este trimestre「今学期（3 学期制の場合）」、Tengo dieciséis 
años.「私は 16 歳です」）。  











『スペイン語とわたし El español y yo』  















『スペイン語の世界へようこそ  1』  



































『プラサ・アミーゴス I』  
 本書は、集中講義等の限られた授業時間内においてスペイン語の発音に親しみ、
必要最低限の基本動詞（ser, estar, hay, -ar / -er / -ir 規則動詞，querer, poder, hacer, 








図 2 『プラサ・アミーゴス I』アプリ画面例  
 















図 3 『プラサ・マヨール I 改訂ソフト版』文法ビデオクリップ画面例  
 
 このような ICT を援用したデジタルコンテンツは、限られた授業時間数のなか
で第二外国語としてスペイン語を学ぶ高校生にこそ効果を発揮するであろう。  
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・夏は、連日 40 度を超える苛酷な暑さ。  
・ガスパチョは猛暑により食欲の落ちる夏バテ対策。  
 
・スペイン人は一日に 5 回の食事をとる：  
- 朝食 desayuno（7〜8 時）：ホットチョコレート chocolate, チュロス
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churros 
- 軽食 once（11 時）：サンドイッチ bocadillo 
- 昼食 comida（14〜15 時）：前菜 primer plato ガスパチョ gazpacho, パエ
リャ paella; 主菜 segundo plato 肉 carne, 魚
pescado; デザート postre プリン flan; 飲み物
bebidas ワイン vino, 水 agua, コーヒーcafé 
- おやつ merienda（18〜19 時）：ビスケット galleta, 小型パン bollo 
- 夕食 cena（21 時〜）：サラダ ensalada, パン pan, オムレツ tortilla, タパ
ス tapas。  
 




Ingredientes (para 4 personas, 1 litro): 
- 1 kilo de tomates bien maduros 
- 1 pimiento verde (60 gramos) 
- 1 trozo de pepino (de cuatro dedos de ancho) 
- 1 trozo de cebolla (100 gramos) 
- 1 rebanada de pan (50 gramos) 
- 1 diente de ajo 
- 3 cucharadas de aceite de oliva 
- 3 cucharadas de vinagre de vino blanco 
- 1 cuchara pequeña de sal 
 
Receta: 
1)  Lava bien las verduras. 
2)  Pela los tomates, el pepino y la cebolla. 
3)  Corta los tomates, el pepino, la cebolla y los pimientos en trozos. 
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4)  Mételos en la batidora. 
5)  Pela el diente de ajo y ponlo con el resto de las verduras. 
6)  Añade la sal, el aceite, el vinagre y el pan.  
7)  Dale a la batidora cinco segundos y prueba.  
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めたい。併せて、各単元と連動するかたちで、科目横断的な国際理解教育に役立つ
文化コンテンツを付録する。スペイン語の母語話者および文化と直に接する機会に
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